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LA CONSTRUCTION  
DE LA FRONTIÈRE SÉNÉGALO-GAMBIENNE :
TERRITOIRES, TERRITORIALITÉS, IDENTITÉS 
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2014
Insa Touré, chef de village de Djiddah,  
à côté d’une borne-frontière entre  
le Sine Saloum et la Gambie.  
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